



Hans Jensen Colding (Ravn), f. 15961), 1625 Kapellan i Præstø,
1629 Præst i Vester Egede, f 10- April 1659, Legr. 18. s. M. i V.
Egede, gift med Kirsten Andersdatter, f. 1611 | 24. Juni 1680,2)
begr. 30. s. M. i V. Egede, 69 Aar, 19 Uger, 2 Dage (g. 2° m. Jacob
Toxværd, Præst i V. Egede og Hasle-Braaby f 5. Marts 1666 i
Hasle). Deres Børn, som antog Navnet Egede (Quercetanus), vare
1—8.
1. Catharine Hansdatter, f. 1638.
2. Jens Hansen, f. 1639; 1686 Degn i Forslev-Sneslev, begr. 19. Juni
1702 i Førslev; g. 1° m. Barbara Eskildsdatter, f 1700, begr.
31. Marts i Førslev; 2° 3. Febr. 1701 m. Rebekka Frandsdatter.
Søn:
A. Eskild Hansen (Quercetanus), døbt 20. Sønd. e. Trin. 1691 i
Førslev, 1713 Student fra Ringsted, 1716 Degn i Borup-Kim-
merslev f Maj 1754; g. m. Inger Marie Arentzen.3)
3. Gregers Hansen, i. 1641, døbt 22. Okt. i V. Egede.
4. Hans Hansen Egede,*) f. 1643, døbt 27. Sept. iV. Egede, for 1671
Kapellan i Vester og (fra 1671) i Øster Egede, 1684 Sognepræst
(indsat 5. Marts) f 5. Marts 1691, bgr. 16. s. M. i V. E.; g. 18.
Sept. 1678 i V. E. m. Gyde Pedersdatter Stege, f. 1661 f 7. Juni
1714, bgr. 19. s. M. i V. Egede, D. af Præst i 0. Egede Peder
Stege (g. 2° 2. Dec. 1691 i V. E. m. Jens Frederik Hofmand,
f. 1645 f 8. Nov. 1727, bgr. 17. s. M. i V. Egede, 82 Aar og nogle
Uger. Børn A.—F.
A. Kirsten, f. 1680, dobt 4. Juli i V. E. f 1755 i Køge, g. 1° 10.
Okt. 1704 i V. E. m. Jacob Pedersen Nøring, f. 1672, bgr.
12. Maj 1710 i V. E„ 38 Aar, Kapellan i V. Egede; 2° 3. Nov.
1721 i V. E. m. Christian Høyer Mariager, Købmand i Køge,
f 1750.
B. Hans Ditlev, f. 1682, døbt 21. Aug. i V. E., t 2. Juni 1714.
C. Gjertrud, f. 1683 7. Okt., døbt 15. Okt. i V. E., bgr. smstds.
1685 2. Marts.
D. Gjertrud, f. 1686, døbt 12. Marts i V. E., gift 18. Aug. 1728 i
') Sla'gten forer i Vaabenet en Ravn, staaende paa en Egestub (Giessing,
Jubellærere I, 2). V. Egede Kirkebøger begynder 1641.
2) Aarstallet 1660 urigtigt hos Wiberg I, 546.
3) A. Peterson, Sjællands Stifts Degnehistorie 1899, 40. Førslev Kirkebog.
*) kaldes 1684 Egede.
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Kbhvn. (Helligaands K.) m. Anders Nielsen Biering, Borger
og Overformynder i Køge, f. 1662, f 1742 i Koge, bgr. 17. Dec.
E. Ide, f. 1688, 23. Marts, døbt 29. s. M. i V. E., død s. D.
F. Ide f. 1690, 16. Jan., døbt 22. Jan., f 1726, bgr. 9. Dec. i V. E.,
gift smstds. 25. Nov. 1722 m. Matthias Johansen Sigvard, f.
1693, f 18. Marts 1738, Sognepræst i V. Egede.
5. Birthe, dobt 25. Febr. 1646, g. m. Jens Jensen i Gødstrup, levede
1690.
6. Povel Hansen Egede, dobt 10. Jan. 1648 i V. E., | 21. Apr. 1706
paa Harstad, Throndenes Sogn, fra 1679 Sorenskriver i Senjen
Fögderi1), gift med Kirsten Jensdatter Hind, f. Sept. 1656, -f 1724
paa Bredstrand, bgr. 27. Febr. smstds., 67 Aar 5 Mdr. Børn
A.—E.
A.Kirsten, f. 1685, f 1748, gift 1° før 1706 m. Lauritz Hansen
Søeblad, f 1707, Sognepræst til Thorsken; 2° o. 1714 m. Jokum
Frederik Miltzoug (Miltzow), Sognepræst til Øksnes, f. 14. Apr.
1682, f 1716; 3° 16. Juli 1719 i Øksnes m. Skipper og Handels¬
mand paa Bredstrand Jens Gjevert Bloch, senere i Fruersund.2)
B. Hans Povelsen Egede, f. 31. Jan. 1686 paa Harstad, 1704
stud.3), 1705 cand. theol., 1707 Præst i Thorsken (Throndenes)
og Vaagen, afg. 1718, 1721—35 Missionær i Grønland,
1740 Superintendent, f 5. Nov. 1758 i Stubbekjøbing, bgr.
21. Dec. paa »Høyers Kirkegaard«, St. Nikolai Kirkegaard i
Kbhvn.4) Gift 1° 1707 i Kvæfjord m. Gertrud Rasch, f. o.
1673, f 21. Dec. 1735 i Godthaab, bgr. Sept. 1736 paa St.
Nikolai Kirkegaard5), Datter af Lensmand i Kvæfjord og
Gaardbruger paa Vebbestad Niels Rasch og Nille Nielsdatter6).
2° 20. Sept. 1737') i Kbhvn. (Nikolai K.) m. Mettea Dau, f.
*) Throndenes Kirkebøger begynder 1744. Skifteprot. f. Senjen Fögderi
1706—12. fol. 120—125.
2) Pershist. Tidsskr., 3. R. III., 71 ff., 190.
3) Joh. Paul Queroetanus. O. A. Overland, Fra Hans Egedes Ungdom 189.").
') Fredagen den 17. Novbr. blev Hs. Høyærværdighed si. Hr. Hans Egede
Biskop over Oronland. biesat her i Kirken i Choret, ved alle Klokkers Ring¬
ning, Sang og Parentation over ham af welædle Hr. Provst Dorph, og derefter
herfra ført til Kiøbenhavn i hands Begravelse. (Stubbekøbing Kirkebog). Hist.
Medd. o. Kbhvn. II, 424. Høyers Kirkegaard laa mellem den store nordre
Kirkedør og nuværende Nikolajgade. Da Grunden ti! Husene opgravedes o.
1848 blev Gravene sløjfede. Hans Egedes Ligsten bortsolgtes 1779. Sønnerne
Povl og Niels var da i Live (!).
6) 1736 Ugen fra d. 28. Sept. Nye Hafn Hr. Hans Egedes Hustru Nic.
Urtegaard 5 Rdl. (Vor Frue Skoles Ligbog).
*) Kvæfjord Kirkebøger begynder 1751. Skifte efter Niels Rasch i Skifte¬
prot. for Senjen Fögderi 1706—12. Velvillige Medd. af Hr. Rigsarkivar Koren.
7) H. Morville, Bryllup-Digt til Hans Egede og Mette Dow. Egedes An¬
søgning om at indgaa nyt Ægteskab 1737, 12. Aug. (Missionskoll. Journal).
H. M. Fenger, Hans Egede og den grønl. Mission, 1879, 151.
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Jan. 1691, f 22. Okt. 1761 i Stubbekjøbing, bgr. 30. Okt. (G.
1° m. Jakob Aisbach, Feltproviantforvalter, fra 1716 Krigs-
kommissær ved norske Søarmatur og Proviantforvalter i Laur-
vik, j- 29. Juni 1717; 2° 1719 m. Kaptejn ved Søndenfjeldske
Dragonregiment Major Caspar Eggerts Trane, f 19. Marts
17361). Børn 1)—4).
1) Povl Egede, f. 9. Okt. 1709 i Vaagen2), 1734—40 Missionær
i Grønland, 1741 Præst i Vartov, 1758 Provst i Grønland,
1761 Professor, 1774 Direktør ved Vajsenhuset, 1779 Titu¬
lærbiskop, t 3. Juni 1789 i Kbhvn., g. 1° 7. Juli 1742 (Trin.
Kirke) m. Elisabeth Maria Frauen, f. 5. Dec. 1718, f 18. Juli
1752, Datter af Justitsraad Marcus Haggæus Frauen; 2°
27. Juli 1753 (Holmens Kirke) m. Marie Christine Thestrup,
f. 5. Nov. 1735, t 25. Aug. 1768 i Kbhvn., Datter af Prof.
jur. Etatsraad Christian Frandsen Thestrup og Karen Lars-
datter Fogh; 3° 12. April 1771 (Frue K.) m. Christiane
Amalie Thestrup, f. 18. Dec. 1744 f 1. Dec. 1795 paa Frede¬
riksberg, Søster til forrige3). Børn A)—G).
A) Gjertrud Kirstine, f. 17. Nov. 1748 i K. (Vartov), t 11.
Febr. 1816 paa Egedesminde i Nørre Alslev paa Falster,
gift 14. Aug. 1771 i Vartov m. Henrik Christopher Glahn,
f. 16. Dec. 1738 i Alling, f 21. Juli 1804 i Riserup, Sogne¬
præst i Nørre Vedby, Prof.4)
B) Karen, f. 1. Okt. 1754 i Vartov, f 25. Jan. 1800 i Kbh.,
bgr. fra Frue Kirke), g. 1°16. Dec. 1772 i Kbh. m. Bendix
Krøll, f. 9. Sept. 1735 i Øverup, t 22. Okt. 1782 i Kbh.,
Hofprædikant, Præst ved Vajsenhuset, 2° 3. Maj 1784 i
Vartov m. Højesteretsassessor Frederik Gottlieb Sporon,
f. 1. Maj 1749 i Køge, f 31. Jan. 1811.
C) Elisabeth Marie, døbt 22. Maj 1756 i Vartov, bgr. 1757
i Holmens Kirke.
D) Hans Christian Egede, f. 5. Nov. 1757 i Vartov, 1765
Volontærkadet, 1771 virk. Kadet, 1776 Sekondltnt.,
t 22. Okt. 1782.
E) Christian Thestrup Egede, døbt 25. Juni 1759 i Vartov,
bgr. 6. Juni 1760 i Holmens Kirke.
1) Pershist. Tidsskr. 3. R. III. 191, 318. Fredagen d. 30. Oct. blev Frue
Bispinde Matthea Dau si. Egede bgr. i hendes Alders 70 Aar 9 Mdr., hensat i
Kirken ved alle Klokkers Ringning og Parentation af Provst Sidenius og der¬
efter nedsat i Sogne Præstens Hr. Aisbachs aabne Begravelse i Choret (Stubbe¬
kjøbing Kirkebog).
2) Biogr. Lex. og Salmonsens Konversationslexikon har 9. Sept. 1708.
Ovenstaaende Datum efter hans egen Angivelse i Enkekassens Arkiv Nr. 1685.
3) Kisteplader i Holmens Kirkes Kapel.
*) P. B. Grandjean, Slægten Glahn.
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F) Christian Thestrup Egede, f. 14. Nov. 1761 i Vartov,
1770 Volontærkadet, 1777 virk. Kadet, 1782 Sekondllnt.,
deltog 1786 i Løvenørns Expedition til Grønlands Øst¬
kyst, gik 1793 i holl. Tjeneste som kar. Kaptejnltnt.,
1796 kar. Kaptejn, kommanderede Kavalleriprammen
»Rendsborg« 2. Apr. 1801, 117. Okt. 1803 i Kbhvn. G.
19. Sept. 1798 i Riserup m. Magdalene (Lene) Barbara
Budtz, f. 1762, f Nov. 1838.1)
G) Laurentius Egede, døbt 13. Maj 1766 i Vartov; bgr. 1769
i Holmens Kirke.
2) Niels Rasch Egede, f. 1710 i Vaagen, i Grønland 1721—36 og
39—43; 1745—57 Vejer og Maaler i Aalborg, 1759—62 Køb¬
mand og Bestyrer af Egedesminde, 1764 kar. Kaptejn, dek.
1774 med Med. pro meritis, 1762—76 Bestyrer af Holsteins-
borg, t 31. Aug. 1782 i Kbhvn. Gift 31. Marts 1746 (Hol¬
mens Kirke) m. Elisabeth Eleonore Brun, f. 1721 i Kbhvn.,
j- 8. Juli 1785 i Kbhvn., Datter af Kaptejn i Søetaten Jørgen
Frederik Brun og Lovise Jantzen.2) Børn A)—F).
A) Hans Egede, døbt 17. Jan. 1747 i Aalborg, Assistent ved
Holsteinsborg hos Faderen, afsk. 1785, aandssvag, boede
1794 i Rakløv.
B) Jørgen Frederik Egede, døbt 26. Marts 1748 i Aalborg,
Stud. 1769; 1776 Bestyrer af Holsteinsborg, afsk. 1785,
boede 1794 i Asminderød, Inspektør ved Frederiks Sten¬
brud ved Neksø, f 26. Juni 1807 i Neksø. Gift 1° 29.
Sept. 1786 i Holsteinsborg m. Johanne Aronsdatter, døbt
29. Marts 1757 i Holsteinsborg, Datter af Tommermand
Aron Thesen og Grønlænderinden Margrethe; 2° 28. Nov.
1794 i Køge m. Cecilie Magdalene Hansen, f. 1776, f
7. Juni 1838 i Kbhvn., bgr. fra Frue Kirke. Børn a.—e.
a. Ide Johanne Elisabeth, dobt 17. Jan. 1796 i Asmin¬
derød.
b. Johanne (Hanne) Nicoline Volfdine Amalie, f. 30. Nov.
1798 i Neksø, f 27. Juni 1887 i Kbhvn., g. m. Peder
Grove Beyer,3) f. 15. Sept. 1772 i Bringstrup, f 17. Sept.
1837 i Humlebæk, Skibsfører, Havnefoged i H. (g. 1^
13. April 1801 paa St. Croix m. Marie Elisabeth
Ewans, f. 1786 paa St. Croix, -f 12. Sept. 1829 i Kbh.)
') Enkekassen. Hans Divisionschef Tønder betegner ham i Skrivelse af
1798 13/b som en yderlig slet Husholder. Den ham efter Kammerherre Thestrup
i Jylland tilfaldende Arv paa 3—4000 Rdlr. er ikke tilstrækkelig til at dække
hans Gæld (Admiralitetets Copibog 1798. 674, Xr. 128). Pershist. Tidsskr.
3. R. V., 187.
2) A. Jantzen, Efterr. om Fam. Jantzen, 1911, 34.
') Stamt. o. Val. Hermansen Beyers Efterkommere 1904, 5.
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c. Lucasine Elisabeth, f. 23. April 1801 i Neksø, f 31. Dec.
1863, Husbestyrerinde ved det Wærnske Institut.
d. Povl Nicolai Egede, f. 25. Apr. 1803 i Neksø, 1829—30
Assistent ved Jakobshavn, derefter ved Niakornak
(Umanak), f 27. Okt. 1839 smstds. G. 21. Aug. 1832
m. Henriette Christine Giøe, f. 21. Apr. 1806 paa Ise-
linge f 23. Apr. 1874, Datter af Forpagter, Proprie¬
tær Markus Giøe og Mette Christine Thanning.1)
a) Christine Cecilie, f. 16. Jan. 1834, f 27. Sept. 1882.
b) Ida Gjertrud Sophie, f. 2. Aug. 1835, f 6. Dec. 1894,
Førstelærerinde ved det kgl. Døvstummeinstitut.
c) Jensigne Pouline Julie, f. 23. Juni 1838, sidste af
Hans Egedes Efterslægt, der fører Navnet.
e. Hans Peter Christian Egede, f. 23. Marts 1807, f 22.
Jan. 1850, Kaptejn ved Livjægerkorpset.
C) Povl Nicolai Egede, døbt 25. Sept. 1750 i Aalborg, bgr.
16. Okt. smstds, 22 D.2)
D) Gerhard Ludvig Egede, døbt 8. Juli 1752 i Aalborg, f
smstds. 18. Maj 1756.
E) Mette Elisabeth, døbt 4. Okt. 1753 i Aalborg, bgr. 23. Jan.
1756 smstds.
F) Gjertrud Lovise, døbt 20. Apr. 1757 i Aalborg, f 1. Okt.
1794 i Asminderød, Lem i Budolphi Stiftelse, g. 30. Juni
1775 i Holsteinsborg i Grønland m. Thomas Wiborg, f.
1744 i Christianssand, f 26. Febr. 1783 i Godthaab2),
Missionær i Godthaab.
3) Kirstine Matthea Rasch, f. 13. Aug. 1715 i Yaagen, f 19.
Apr. 1786 som Priorinde i Budolphi Kloster, g. 27. Nov.
1743 m. Laurids Aisbach, f. 5. Okt. 1712 i Laurvik, f
1762 i Stubbekjøbing, bgr. 12. Nov. smstds., Missionær
ved Christianshaab, Præst i Stubbekjøbing.
4) Petronelle, f. 8. Nov. 1716 i Vaagen, f 5. Febr. 1805 i Værs¬
lev, g. 24. Jan. 1741 i Kbhvn. (Trin. K.) m. Jørgen Saabye,
f. 11. Juni 1707 i Tistrup v. Aarhus, f 1767, Sognepræst til
Slryno, Aagerup og Kirkerup.3)
C. Karen, f. 1687.
D. Jens Egede, f. 1692, o. 1715 Stud., 1717 theol. Examen, 1720
Kapellan i Ibbestad, f o. 1724, g. m. Cathrine Marie Hind,
Datter af Provst Peder H. i Throndenes (g. 2° m. Daniel Ol¬
sen Heitmann paa Holm paa Dyrø.3)
*) Pershist. Tidsskr. 3. R. III, 192.
J) A. H. Nielsen, Embeds- og Bestillingsmænd i Aalborg 1879, 255.
3) J. Barfod, Den falsterske Geistlighed II, 8.
4) A. Erlandsen, Efterr. om Geistligheden i Tromsø Stift 145.
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1) Kirsten.
2) Peder Egede, f. 9. Maj 1722 i Senjen, 1746 Cand., 1749—54
Missionær i Grønland, Sognepræst til Fet i Christiania Stift,
g. m. Marie Moltzau.
3) Anna.
E. Christian Egede, i. 1697, 1719 Stud. fra Throndhjem, 1722
Sognepræst til Værø i Lofoten, 1733 i Holtaalen, 1742 i Holme¬
dal, f 30. Marts 1750, g. m. Bodil Valeur, Datter af Soren¬
skriver i Senjén Andreas Christophersen Valeur.1)
1) Thomas v. Westen Egede, f. o. 1725, Kapellan hos Faderen
1748, druknede 15. Dec. 1749 ugift.
2) Johannes Andreas Bredal Egede, f. 3. Sept. 1731, f i Bergen
31. Aug. 1804, Student, aandssvag.
3) Anne Kirstine, f. 1732, f Marts 1777 i Bergen, g. m. Skole¬
lærer Henrik Georg Meyer, f. 4. Juli 1732 i Bergen, j 12.
Marts 1792 smstds.
7. Mette, døbt 30. Sept. 1649 i V. Egede, bgr. 14. Marts 1650.
8. Mette, døbt 27. Okt. 1652 i V. E., gift 19. Jan. 1682 i V. E. m.
Jep Hansen, Borger i Ringsted.
') Lampe, Bergens Stifts Biskopper og Prester II, 120. Kirkehist. Sami.
5 R. VI, 14. Supplerende Meddeleiser om ovennævnte Personer imødeses
med Taknemmelighed.
